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CEDARVILLE COLLEGE GOLF TEAM 
III. Individual Records: Ratios per 18 holes (Final Season record - except Nationals) 
Total Eagle Bird Par Bogey Double Triple Quadruple Quintuple 
Name Holes ii -2 If -1 # 0 u +1 t• +2 ii +3 # +4 II +5 
Bill Boulet 216 0 18 1.5 114 9.5 75 6.2 7 .6 2 2 0 0 
Brian Johnson 216 1 .1 15 1.2 123 10.2 66 s.s 11 .9 0 0 0 
Mark Womack 234 1 .1 10 .8 113 8.7 96 7.4 9 .7 4 .3 1 .1 0 
Jim Baldwin 216 0 14 1.2 97 8.1 82 6.8 20 1.7 3 .2 0 0 
John Greenwood 216 0 4 .3 90 7.5 87 7.2 26 2.2 9 .8 0 0 
Mark Brant 90 0 4 .8 28 5.6 41 8.2 15 3.0 1 .2 0 0 
Mike Reed 72 0 2 .5 25 6.2 29 7.2 14 3.5 1 .2 0 1 .2 
· ··•,(·· .. ' 
Bill Moore 54 0 0 15 _5 .o 31 ~ 7 bl 1 • 3 ~ Q 0 
. , .. - -- .. , 
Ken Gentzler 36 0 0 7 3.5 20 10.0 6 3, 0 3 _1,5 0 0 
-.-.-
,......._...,.. ~
..... ..... . , 
Jef£ Bartling 18 0 0 5 s.o 7 7_.o 5 5 ,0 Q 0 1 LO 
,~ 
.. ,, .. ,,. . ~ ... . ... 
Scott Dixon 18 0 0 2 2.0 3 3.0 9 9.0 3 3.0 0 1 1,9 
-~ · .. ~ -- . , . . .,.._.....,.-.. ... 
--
